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Abstract
In November 2002, the world’s first SARS case appeared in China. The purpose of this 
paper is to analyze how the SARS affected the crisis management after the SiChuan 
earthquake. Specifically, from the perspective of policy learning, what changes have been 
made in the crisis management policy of large-scale natural disasters in the period from 
the SARS crisis to the Sichuan earthquake on May 12, 2008? How are the changes related 
to the SARS crisis? And what effect did the changes in the crisis management policy have 
on the government response at the time of the Sichuan earthquake?
Through this research, it is found that China’s disaster emergency plan and related 
regulations are constantly improving after SARS. We can also find that in the management 
of disaster information, China has become more and more focused on the concept of 
openness and respect for the right to know. The Communist Party of China, governments 
at all levels, and the media and the public have all participated in policy learning. The 
motivation for policy learning is mainly due to the failure lessons of the SARS period. 
Moreover, the pressure from the international community also promoted Chinese policy 
learning. With regard to the constraints of policy learning, in addition to the complexity of 
the natural disaster itself,the most important is the constraints from the Chinese political 
system. Changes in the crisis management policy of natural disasters caused by lessons 
learned from SARS have directly influenced crisis management measures and 
countermeasures at the time of the Sichuan Earthquake.
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